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Jazykova a typograficka uroveft
Navrh a design implementace


























































Rozsah ani urovefi textu neodpovidaji urovni bakalafske prace na MFF. V textu zcela
chybi jakakoliv analyza. Text pouze velice zbezne popisuje zvolene feseni. Nejsou
diskutovany zadne alternativy ani duvody pro dany navrh.
V uvodu prace chybi stanoveni cilu. Postradam take stanoveni pozadavku vzhledem
ktemto cilum (frontend pro vyhledavac ma jiste jine pozadavky nez editor clanku atd.).
Vhledem k faktu, ze odevzdany software neni s EgoMath vyhledavacem integrovan, cile
prace z meho pohledu nebyly zcela splneny.
Seznam podobnych aplikaci postrada jednotna kriteria hodnoceni. O kazde aplikaci je
sice neco napsano, ale ve vysledku se ctenaf nedozvi jak konkretne se dane aplikace lisi a v
cem je napfiklad lepsi/jine/stejne autorovo feseni.
Uzivatelske rozhrani je (subjektivne a pro laika) nepfehledne a nepfijemne. Pfi vetsim
vzorci nelze uspesne navigovat my si (kliknuti zvyrazfiuji jina policka nez kliknuta). Vzorec
meni velikost pouhym pohybem kurzoru. Nelze pouzivat bezne operace: oznaceni, kopirovani
a vkladani. Program ignoruje podrzeni klaves pro vicenasobny vstup (nepfijemne hlavne pfi
navigaci). Vzhledem k ucelu rozhrani bych ocekaval i moznost vkladat nejaky typ wildcardu
pro strukturni vyhledavani, ale nejsem si jisty, zda to pro EgoMath dava smysl (to se vsak
z textu ctenaf nedozvi, nebot' specificke pozadavky EgoMath nejsou vubec diskutovany).
V sekci 3.1 autor zminuje, ze se inspiroval v cele fade jinych SW (vcetne T9), ale jiz
nefika, kde a jak tuto zkusenost aplikoval (co je jeho napad a co napad cizi). Jiste autorske
pochybnosti vzbuzuje i veta v zaveru prace "I believe that our design of the user interface...".
Sekce 3.1 a 3.2 maji nevhodnou formu. Misty ani nejde o vety, pouze o imperativni
fragmenty postradajici diskuzi a zduvodneni. Obrazky nejsou v textu odkazovany (napf. 4-1,
3-1, popis rozhrani nelze navazat na dany obrazek - neni jak videt, ktera komponenta je
ktera). Odkazovani referenci je lehce nepfehledne.
Dalsi poznamky:
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